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RESUMEN
El presente trabajo, hace referencia de las metodologías utilizadas por las
diferentes instituciones públicas, para la elaboración y gestión de proyectos de
infraestructura y servicios, postulados a financiamiento mediante el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y del Sistema Nacional de Inversiones
(SNI).
Como política de desarrollo territorial, gestionar una oportuna y adecuada
provisión de infraestructura pública para la entrega de servicios y para el
desarrollo sostenido del territorio y de sus habitantes, constituyen un plan de
acción primordial para los Gobiernos Regionales y para las Municipalidades,
mediante objetivos que determinan los lineamientos estratégicos a seguir,
conforme a las necesidades básicas de desarrollo y al esperado crecimiento
económico del territorio. A su vez, dicho crecimiento, involucra modernizar las
instituciones y los procedimientos técnico administrativos en la formulación y
gestión de proyectos, mediante los cuales se permita ofrecer en el tiempo, una
correcta cobertura de servicios a la población.
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ABSTRACT
This work refers to the methodologies used by different public institutions for the
development and management of infrastructure projects and services, financed
through the National Fund for Regional Development (FNDR) and National
Investment System (SNI).
As a territorial development policy, managing a timely and adequate provision of
public infrastructure and service delivery for sustainable development of the
territory and its inhabitants, are a major action plan for regional governments and
municipalities, determine objectives strategic guidelines to follow, according to the
basic development needs and expected economic growth of the territory. In turn,
this growth involves modernizing institutions and administrative and technical
procedures, both in design and project management, with which optimal coverage
of services are made available to the population.
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